















































































テイングの考え方があるが(Hirschman and Holbrook 1982;Schmi仕1999),本稿では製品デザイン
を手段(刺激)として捉えた立場に絞って既存研究をレビューしていきたい｡なかでもマ-ケタ-の



































出所: Bloch (1995), p. 17





的にはパッケージのカラー(Garber, Burke, and Jones2000 ;Bone and France 2001),形状(Yang
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